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（1）形式的分類：上位分類 あいづち 下位分類．そう系 






（2）形式的分類：上位分類 あいづち 下位分類．そう系 












（3）形式的分類：上位分類 あいづち 下位分類．そう系 
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13.50 1.35 20.90 10.55 6.20 














0.50 0.10 0.10 10.30 
























21.86 2.09 32.26 16.83 9.90 














0.82 0.14 0.16 15.95 





















































































































































































































































































interaction：an introduction to sequential analysis． 





















唆」『중앙대학교 국제학술심포지엄 한·중·일 
3국의 이문화커뮤니케이션에 관한 보편성과 
특수성（Chung-Ang University International 
Symposium：The Universal and Distinctive Traits 
in Cross-Cultural Communicative Patterns of 









ける定性的分析－」 『The Third International 












（Basic Transcription System for Japanese: BTSJ） 
2007年3月31日改訂版」『談話研究と日本語教育の 
有機的統合のための基礎的研究とマルチメディア教 
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